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SEÑORA: En cumplimiento de lo que preceptúa elar-
tieulo 151 de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército, y teniendo en cuenta lo dÍl"puesto en el 2.° de la de
25 de diciembre de 189\l, el Ministro que subE'cribe tiene la
honra de presentar tí V. M. el proyecto de decreto para el
señalamiento del contingente de reclutas con que ha de con-
tribuir el reemplazo del año actual al mantenimiento de las
fuerzas necesarias en el Ejército, y su distribución por Zonas
militares. Para cubrir las bRjas naturales que resulten en el
EjérCito, por consecuencia de la aplicación del art 149 de la
ley primeramente mencionada, tomando en con¡:ideración
el licenciamiento de los reemplazos á quienes corresponda,
asi como la circunstancia de no haber alistamiento el próxi-
mo año de 1902 Yotras que se han tenido en cuenta, se con-
sideran necesarios ochenta mil hombres, de los ciento diez y
nueve mil treinta y cuatro ingresados en caja; no señalán-
dose contigentealguno para las tropas de la Armada, por no
serIes necesario del reemplazo de este año.
Atendiendo tí la necesidad de que las islas Baleares y Ca.
narias cuenten con el número de hombres instruidos en el
servicio de todas las armas que requieren laa -unidades que
guarnecen dichos archipiélagos al ponen,e al pie de guerra,
alói como las neC€8arias para nutrir de fuerza otras, que esta.
rán en cuadro durante la paz, constituyendo verdaderas re.
servas instru:l.das, se impone la necesidad de modificar algu.
nas de las disposiciones vigentes y dictar otras que se irán
proponiendo sucesivamente; pero llegado el momento de lla-
mar á filas tí. ·los reclutas del actual reemplazo, el Ministro
que subscribe, fijándose, por ahora, sólo en lo que se refiere á
las islas Baleares, y sin perjuicio de someterlo oportunamen-
te a la aprobación de las Cortes, estima necesario llamar un
contingente de reclutas de estas islag, mayor en proporción
que el de la Península, 8i ha de responder á que cuenten
aquéllas con elementos propios y suficientes ptlra su defensa.
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Fijáudose en estas razones, el Ministro que rmbscrll>e, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, somete á la aprobación
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Barcelona 30 de agosto de 1901.
SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.,
V4LERIANO WEYLER
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Allonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.o Para cubrir las bl1jaaque ocurran en el
Ejército y mantener en él la fuerza necesaria para aten4
der á la misión que le está confiada, se llaman al servicio
activo de las armas ochenta mil reclutas, d·e los declara~
dosoeoldados útiles del reemplazo actual, que serán die..
tribuidos entre las Zonas de reclutamiento de la Penín-
sula é islas Baleares y Canarias, en la forma que exprest\
el adjunto .estado.
Art. 2.° Las Cómisiones mixtas de reclutamiento pro-
.cederán desd<;l luego al cumplimiento de este decreto, en
la forma que se determina en el capitulo diez y seis de
la ley de reclutamiento y. reemplazo del Ejército. ."\
Art. 3. 0 El Gobierno dará·cuenta áIMC~rte.8delfUa"
yor contingente de reclutas de las islas~~~~n"pro- ,
porción al de la Península é .islas Can~ias, .. lla~adoe· ti
filas por este dec!eto. ¡
Dado en San Sebastián á primero de septiem.!>re de mil
novecientos uno.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Gnerrs,
V.A.LERU.NO WEYLER
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Repartimiento general del contingente para el reemplazo del
año actual, compuesto de los reclutas comprendidos en los
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1 Logrofio••••••••••..••••••• ...... 1.146 765
.2 Jaén••••••••••••••..••••••••••••• 2.414 1.612
3 Orense••••••••••••••.. • •••••••••• 1.890 1.262
4 Mataró........................... 1.864 1.245
á Pamplona........................ 2.344 1.565
6 Badajoz••••••••••••••..••••••.••• 1.823 1.217
7 Oviado .••••••••••••.•..•••••••.• 1.541 1.029
8 Lugo .••••.•••••.•.•••••••••••••. 1.667, 1.113
9 Almería ••••••••••••.•••••••.•••. 2.660 1.776la Osuna •••••••••••••••• <~ • ~'•• ; •••• 2.291 1.530
11 Burgos.•••.•••••••.••••••.••....• 2.812 1.644
12 Toledo.••••••• ~ •••••. " .•••••.•.• 1.812 1.210
13 Málaga .•••••••.•••••••..••••••.. 2.384 1.559
14 SOl,ia ............................ 1.805 872
15 zafra •.•.•••••••••••••••.••.••••. 1. 761 1.176
16 Jetl!fe ••.••• '.' •••••••..•••••••••.. 1.581 .1.023
17 Córdoba .•• , ••••...••.•••..••.••• 2.175 1.453
18 Cailtellón...... '" ............... 2.397 1.601
19 San SebaBtián•••.••••••••••..••.• 1.466 979
20 Murciá •••.••.••.•• ~ ••.••••••...• 2.266 1.513
21 Ternel..•••..•...••.•••..•...•.•• 1.798 1.201
22 Bilbao..... ·· .. .................................. 1.750 1.169
28 Zamora •...••••••.••.•..•••••••• 2.117 1.414
24 Gerona:•••.•.••••.•••• ' ••••••••• 1.764 1.178
25 Játiva..••..•.•••••••.•••.••••.•• 2.591 1.730
26 Cuenca •••..•• , •••...••••••.•••.• 1.860 1.242
27 Ciudad Beal. ••••••.•.•••••••••••• 1.917 1.280
28 Valencia••••••••••••••••••••••••• 2.184 1.459
29 Santander......................................... 1.595 1.065
30 León~ •••.•••••••..•• , ••..•..•••• 2.361 1.577
31 Se.govia.••..•••••••.•••..•••••••• 1.099 734
32 Corufie. ... ~ ...................................... " ...... 1.872 916
33 Tarragona.•..••••••••.•.' ••.••••• 2.028 1.854
34, Granada. ~ ........... "••• 111 " " " .... " • " ••• 2.296 1.588
3ó .Santiago •.••.•••••.•.•••.••••••.. 1.898 93<1:
86 Valladolid ••.•••.......•••.•...•. 1 581 1.028
37 Pontevedra ...................... 2.096 1.400
38 HueITa ...•••.....•.•............ 2.172 1.451
39 Manresa ...••.••••.••...•••••.•.. 2.027 1.854
40 Cácel'es ..••..•••.••.•..•••••..•.. 1.882 1.224
41 . ~Villf..~ ............................. 1.412 943
42 Cádiz•••••.•••••••..••.•....•..•• 1.997 1.334
'. 43 Gijón ••• : •••..••••.•.••.• : ; ••••• 1.S01 869
44 Palencia .•••.•.•.••.•..•••••..•.. 1.497 1.000
45 Alicante ........' •••••••.•• , ;: .•.• ~ .' . 2.595 1. 783
46 Villaf~.ancl;\ •••••.••••.• , •• '.' ••••• 1.608 1.074
47 Huesca ....... , ................ ~ ••.• 2,325 1.553
.48 Lorca •••..••.••..•••••••••• _.••. 1.858 1.2U
49 Albacete.•..••..•••.••.••••.•..••• 1.802 1.208
50 Talavera:.• , •••.•.... ; •.•.••• : •.• 1.761 1.175
61 Lérlda .•..••.•.....•••.•••• '" ., • 2.591 1.780
152 Salamanca •..•..••••.••.••••..••• 2.078, 1.388
53 Gulj.dalaillrJl,:..................... 1.298 867
M Montorte ••••.•••••••••••••••••••• 1.853 1.238
/55 Zaragoza.••••.•••........•••••••• 2.245 1.499
66 Ronda•.......•...........••.. '" 2.627 1.688
/57 Madrid (complementaria) .•• " "'" 1.099 7U
58 Madrid (ídem)................... ·• 964 687
59 Barcelona (ídem) ................. 1.442 968
60 Barcelona (ídem) .••••.• '.' ..•.••.. 1.567 1.047
61 Sevilla••••• , •••• , ..•.••••••• "." .• 1.967 1.807
62 Vitoria" , "" I " " ; ••• ; ......... " ••••• 788 498
SantaCrnz de Tenerife." .. ", ..... ,'. "• 684 457
Las Pali:n.al!!J •••• " ,., ••••••"•• , 111 ...... 8U 644 .
St'ma.·••••• "...... 116.790 78.000
Baleares .•••..••••••••••••••.••. " 2.244 2.000
TOTAL•••.••••••. 119.084 80.000
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO MAYOn y CAUPA1itA
INVALIDACIÓN DE NOTAS
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevadl\ por V. E.
á este Ministerio con fecha 6 de agosto último, referente á
sus atribuciones en cuanto á la invalidación de notas desfa-
vorables estampadas en las hejas de castigos de las clases é
individuos de tropa de ese instituto, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te·
nido á bien disponer manifieste á V. E. que habiéndose con-
serv.ado al Inspector general de la Guardia Civil, por real
decreto de 17 de abril último (C. L. núm. 80), las facultades
gubernativas consignadas á los inspectores generales en el
Código de Justicia militar, su consulta se halla resuelta por
el arto 731 de dicho Código, el cual confiere tí éstos la atri-
bución de invalidar las notas qu~ provengan de correctivos
impuestos por su autoridad ó por alguno de los jefes que de
ella dependan, reservando tí los Capitanes generales las
procedentes de medidas dictadas por éstos en via guber-
nativa. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1901. '
W:mYLER




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. IU. cursó á este
Ministerio en 29 de agosto próximo pasado, promovida por
el segundo teniente de Infant.eria CE. R.), afecto al regimien.-
to Reserva de Madrid núm. 72, D. Pedro Soto Prada, en sú-
plica de que se rectifique eu antigüedad, consignándole la
de 27 de julio de 1895, que cree le corresponde; y resultando
de antecedent6s que por hallarse comprendido en el caso
primero de la real orden circular de 3 de noviembre. de 1896
(O. L. núm. 3Q2), es efectivamente dicha antigtl.edad á la
que tiene derecho, y que con arreglo á ella debió figurar en
el Anuario Militar del año 1900, con el núm. 2 segundo, in-
mediatamente' delante de D. Antonio Antiñolo Vela, ascen,
dido ya á pri.Qler teniente por real orden de 11 de octubre
último (D. O. núm. 228), con antiguedad de 28 de junio de
1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rerna Regente del
Reino, accediendo á lo solicitado, se ha servido disponer que
se aCl'edite á este oficial la mencionada antigüedad en su !lC""
tual empleo, de 27 de julio de 1895, .pasando á ocupar el
número 2 segundo de su es'cala, y que una vez clasificado de
apto para el ascenso y promovido al'empleo de primer te-
niente en propuesta reglamentaria, se coloque delante del
citado D. Antonio Antiñolo Vela, con la n;l.isma antjgüeda~
á éste asignada.
De real orden lo digo á V. E. para su C6nocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. .
••••
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Excmo. Sr.: Vista'la instancia que V. E. cursó á este ¡
Ministerio en 14 de agosto próximo pasado, promovida por
el capitán de Infantería D. Bartolomé Delgado Roldán, que se
halla. de reemplazo á petición propia en esa región, en solici-
tud de volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
la petición del interesado, el cual continuará de reemplazo
hasta que le corresponda obtener colocación, con arreglo á
lo prevenido en la real orden circular de 12 de diciembre
último (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Audalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo r.olicitado por el coman-
dante de Infantería (E. Ro), afecto á la Zona. de reclutamiento
de Gerona nÚm. 24, D. Francisco Llavanera Rovira, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido.á bien concederle el retiro para Gerona,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la De·
legación de Hacienda de dicha provincia, el habel: ·provisio.
nal de 375 pesetas mensuales, interin se determina el defini.
tivo que le corresponda, previo informe del ConseJo Supremo
de Guerra y Marina•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Conlilejo Supremo de Guerra y Márina
y Orde~ador de pagos de Guerra.
•• e
·Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ~apitán
de Infantería, con destino en el regimiento Reserva de Sala-
manca núm; 108, D. Camilo Martín Montes, la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para Sao
lamanca, y disponer que cause baja, por fin ~elmes actual; en
el arma á que pertenece; reeolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 dl:l octubre próximó venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro·
visional de 225 peietae mensuales, interin se determina el.
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'fines consiguientes. Dios guarde.á V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Cpnsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GueiTa. .
...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. Ro), afecto al regimientO Reserva de Ro-
aellón núm, 80, D. Juan Cardoller lUer., la Reina IWgente
© Ministerio de Defensa
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Gerona, ydisponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece; l'esolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de oc-
tubre próximo venidero se le abone, por la Delegación de .
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Conáejo Supremo de GUerra
y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán gelleral de' Cataluñ~.
Señores Presidente del Consejo·Supremo.de Guerra 'Y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
ExcmO'. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán de .
Infantería, én situación de supernumerario sin sueldo, con·
residencia en Manila' y ~fecto á esa. región, D. Tomás Arnáis
Ruiz, la Reina Regente.del Reino, en nombre de s~ Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á pien concederle el retii'o .
para Barcelona, y disponer que cause baja, por.:fin del mes .
actual, en el arma á que per.tenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le -
abone, por la Delegación de Hacienda de. 'dicha provincia, el
haber provisional de 337'50 pesetas mensu;ales, por hallarse·
en posesión de la cruz de Maria Cristina, interin se determi~
na el definitivo que le corresponda, previo in~orme del' Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde' á V. E.• muchosftño••
Madrid 6 de septiembre de 1901. .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y'Marina




. Excmo. Sr.:. 4-probando lo propuesto por V. E.á este-
Ministeri~ en su escrit? fecha 27" de agosto último; el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar Delegado milita.r en la Junta de
Agricultura, Industria yo COmerciod,e la provincia de Cána4
rias, al coma~dantede Caballería, residente en la tercera
región, D. Celedonio RodrigueJ y Guzmán, en v~cante que de
su clase existe. ' ..
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento:t~
demás efectos. Dio~ guarde á V. E: muchos añ98. Madri~'
.6 de septiembre de 1901. " ..'
.W~,.. te... ,.··
Señor Presidente de la Junta de la orla Canalliu' ·dél~';.·
• . .' . . ..~, ' . , '.' ,.... el!;;;
Señores Capi~e's generales de, la~.~óh.·i~;~
isláS Oanari~. "o .' .o._ .,. > .~,?
eo. ~}
REEMPLAZO..
Excmo. Sr.: En ~ata:de la iltitaírc1á. que V. É. cUrf6
á este Miniflte~i~ ~.n, 2ff.~~J~ot~¡:¡ró:x:i~() ,p8$ado, promovi"
da por él capitán l 001 regimiento Caballe.ría Reserva· de Al.
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cl\iar num. 3, D. Alonso Saavedra yVinent, en súplica de
pnsar á situación de reemplazo, con residencia en esta corte,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre último
(C. L. núm. 237).
De la.de S. M. lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
6 de septiembre de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
O'Q
SECCIÓN DE CUERPOS DE SEltVICIOS ESPECIALES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la im-tancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de mayo último, promovida por el pri-
mer teniente de la Guardia Civil (E. R.), D. José del Río
Martínez, en súplica de abono de la bonificación de alcances
devengados en Cuoa, perteneciendo á la clase de tropa de
dicho institu'to, el Rey (q. D. /1;.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desegtimar la petición del
interefado, por carecer de derecho á lo que solicita, según la
real orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos año!. Madrid
6 de septiembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
ti. este·Ministerio en 23 de agosto'próximo paHado, promovi.
da po)' el capitan, del regimiento del Rey, 1.0 de Caballeria,
D. Joaquín Cav~ro y Sichar, conde de Gabardá, en solicitud:
de paBllr tí situación de reemplazo, con residencia en Zarago-
. za, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, M.tenido tí bien acceder á la petición del interesado,
'con arreglo tí la real orden de 12 de diciembre de' 1900
(C. L. núm. 237); . . .
De la de 8. M.lo di~o á V. E. para su conocimiento J ae·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembr!'l.de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
S3ñor OrdenadC!r de pagos de Guerra.
...~
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
eoldado repatriado de Cuba, Antonio Medina Ramos, con resi·
dencia en Málaga, en súplica de abono del premio de volun-
tario devengado en aquella antilla, eL Rey (q. D. g.), yen'
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, una vez que según el .
mis.mo manifiesta en su instancia, se ha acogido á los benefi·
cios del arto 2.° del real decreto de 16 de marzo de 1899
(D. O. núm. 61); hallándose, por lo tanto, satisfecho de
cuanto pudiera haberle correspondido en sus liquidaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




$UELDOS, HABEREs Y GRATIFICACIONES
Señor CapiM.n general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la iustancia.que V. E. cUrsÓ 4
e!te Ministerio en 6 dfl agoeto último, p'romovida por el sol-
dado repatriado de Cuba, Jacinto Perramón Riera, en súpli-
ca de abono de alcances, el Rey (q. D. ~.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, con arreglQ á lo establecido en
el arto 2.° del real decreto de 16 de marzo de 1899 (D. O.nú.
mero 61), se ha servido deeestimar la petición delre.curren:'
·te, uUa vez que ha peroibido la cantidad que le correspon-
dia al respecto de ciÍlco pesetas por mes de campaña, como
saldo definitivo de sus liquidaciones.
De ~eal orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos" Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma•
drid 6 de septiembre de 1901.





Excmo. Sr.: El Rey; (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer (;Jue el capitán;
del·regimientO Lanceros de Borbón; ~.o de C~ballerfa, Don
pábloRodríguez Garcia, pase á situación de reempltlzo, con
residencia en Salamanca.
De 'real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáH efectos. Dios guarde á V. E. muchoi años.' Madrid.
7 de septiembre ~e 1901.
Señor 'Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefíor Ordenador de pa¡os de Guerra.
Excmo. Sr.:' En vista del escrito que V. E. dirigió á
~ste MiniBterio, referente 'lÍ, la forma de reclamar las pagas de
navegación concedidas po!.' real orden de 16 de junio de 1899
(D. O. núm. 132), al teniente coronel de Infantería D. Pedro
Rodríguez Ramirez, el RI'Y (q. O. g.), Y en su nombre la
Heina Regente del Reino, de' ácuerdo con lo informado por
WEYLER el Ordenador de pl1gos de Guerra, ha tenido abien resolver
fj!eñor eapita . 1 d V 1 J. que el interesado acuda á la Oomisión liquidadora de la ha·
. '.. n genera e a enCla. bilitación de e;x:pectantea á embar.co de la Habana, para que
-~Jl ~apitán general,de la primera región y Ordenador l en la formaregla,mentaria prevenida haga la reclamación
,/,¡deI:JlBgOS.oo:G\lerrs; '. . ." 1.~elM ~~~QiO~~,,~.pag!\sde ua.vegaciÓl1, 1\ fill de c¡ue s\\
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de agosto próximo pasado, promovida
por el primer teniente, del regimiento Cazadores de Sesma,
22.° de Caballeria, D. Joaquin MallO y Satrústeguí, en solici·
tud de paPar ti. situación de reemplazo, con residencia e1;l. Na·
valmora] dp. la Mata (Oáceres), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der ti. la petición del interesado, con arreglo á la real. orden
circular de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237).
. De réa1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.ás efectos. Dios .guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
. prid 6 de ~eptiembre de 1901.
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importe sirva para reintegrar á la Caja general de Ultramar
del liquido que ánticipó por ef'te concepto, y satisfacer al
regimiento Reserva de Ontoria las pagas que al respecto de
la Peninsula abonó á dicho jefe, salvo 10H errores aritméti-
cos que en los éitados abonos hnbieran podido cometerse, y
qué resultarán en su caso al formar al interesado el respec-
tivo ajuste.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
WEYLE:&
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
eoe
'Excmo. Sr.: En vista de 11\ instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de julio último, promovida por el que
fué comandante de Voluntarios en Cuba, D. Policarpo Albuer·
ne Tuy, con residencia en Villafranca del Panadés, en súplica
de que se le conceda el abono de dos pagas de auxilio de
marcha como repatriado de aquella antilla" el Rey (q. D. g.),
Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicitá, una vez que lo~ jefes y ofioiales de Volun-
tarios no han tenido derecho á pagas de navegación.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Safior Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi.
ciales movilizados de Ultramar.
Sefior Capitán general de la cuarta región:,
e ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el oficial tercero de Administra·
ción Militar (E. R.), D. Jaan Fernández Poyato, en súplica de
abono de lapa~a del mes de abril de 1899, que le fué descon·
tada para compensar las de navegación, percibidas á su re·
greso de la isla de Cuba; teniendo en cuenta que el interesa"\,
do pasó á bordo la revista del mes de febr~ro de 1889, y'por
tauto, estapagn, según real orden de 3 de mayo de dicho afio
(D. O. núm. 99), yladel mes de marzo siguiente debieron
servir para compensar las de navegación, y que al hacerle
este abono se le descontó el impórte de las pagas oorrespon-
dientes á los meses de marzo y abril, á pesar de no haber
percibido la del mea de febrero anterior, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido
á bien resolver que la paga del mes de abril de 1899, inde.
bidamente descontada al interesado, Ee le reclame de nuevo
por el habilitado de la clase ó cuerpo en que entonces tuvie-
ra su destino, formando adicional al ejercicio cerrado de
1898-99, de carácter preferente, como caso de relief, pÍU'a
que pueda contraers~ en haberes y satisfacerse con cargo al
presupuesto que esté en ejercicio al hacerse la liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia milittll' de Cuba.
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Excmo. Sr.: ,En vista de los escritos que V. E. dirigió :\,
este ~inisterio en 8 de noviembre y 20 de diciembre últimos.
consultando ~cerca del derecho al abono de gratificaciones de
agencias que correspondan á las' Comisiones liquidadoras de
la brigada mixta de Artilleda y cuarto regimiento de monta-
ña, que fueron del ejército de Cuba, y están afectas al prime-
ro de montafia en esa capital; teniendo en cuenta que por
real piden de 5 de agosto de'1899 (D. O. núm:172), se digo
puso que la liquidación de cuerpos disueltos de Cuba, que
tenia á suéargo la titulada ComÍlilión liquidadora de cuerpos
disueltos de Artilleria, quedase afecta á la de' obreros de la
Piroteonia y Maestranza de la Habana, y p!Jr lo tanto, redu-
cidas á una sola Comisión las dos citadas que figuran en la
real Orden ciroular de 11 de febrero del mismo año (D. O. nú'
mero 33); y como las liquidaciop.es de establecimientos fa-
briles y parques de Cuba, Puerto Rico y Filipina.s no pue-
, den ser comp'rendidas en la real orden de 21 de diciembre
del repetido afio (D. O. núm. 28l»~ para los efectos de 'Perci.
bo de las gr6.tificllciones de que se trata; resultando as!, re.
duoidas á nueve las Comisiones de Artillería. que han d,e per- '
cibir las 30 pesetas mensúales que para gastos de material
hay incluidas en presupuesto, el Rey (g. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, S6 ha servido resolver
que las Comisiones liquid~doras de la brigada mixta de Ar-
tilleriay cuarto regimiento de Artilleria de montaña, res-
pectivamente, que fueron del ejército de Cuba y se halll!.1l.
afectas al primero de montaña en esa capital, se 'cuenten en-
tre las nueve de referencia, debiendq disfrutar su personal
las gratificaciones correspondientes á los cargos similares de
los cuerpos activos, con arreglo á las reales órdenes circula-
res de 23 dé agosto de 1898 y 8 de marzo y 31 de diciembre,
de 1899 (D. O. núms. 186, 54 Y285), excepción hecha del ca.
pitán de almacén, suprimido por la de 12 de agosto de 1898
(C. L. núm. 277). Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M"
que la relación de Comisiones liquidadoras de cuerJ?os y de-
pendencias disueltas de Ultramar, publicada en real orden
circular de 18 de julio ,de 1900 (D. O. núm. 158), se entienda
rectificada en el sentido de que la disuelta brigada mixta de
Artillería procede del distrito de Cuba, en vez del de Filipi.
nas, como en dicha soberana disposición se indica; con'side-
rándose comO aumentada en aquella relación y en el distri-
to correspondiente la Comisión liquidadora de 10B estable.
cimientos fabriles y parques de ArtiÚeria de Cuba y Puerto
Rwo. .
De real, orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
WEYLBil.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Jefes de las Comi-
siones liquidadoras de las Intendencias militares de Ul·
tramar.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instanbÍa promovida: en '1<l,
de julio último pOr el quefné primer tenien1lé'de Yol'O'nta.'
rios movilizados de la isla dé Sarnar· (FHipin8s), D. En.riq~
Labra Losada, oon residencia eneáta co'l.'tej 'callecle' Goya nú",
mero 8, en Búplica de que, c(n:uo,grooia-espeoial, se le conde-
da pasaje por cuenta dél'Estado para qüe <ion su familia
pueda trasladarse á Buenos Aireli!, más dos pagas como auxi-
lio de marcha, el Rey(q. D. g.)¡ yen, su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
illteteeado¡ un" ve2i que 110' ha eidQ claeifioa.do en ninguno




!larán por las Iutend"ncias y Subintendencias militares á la
Ordenación de pagos de este Ministerio, la cual solicitará de
l.a Dirección general del Tesoro público la formalización defi-
nitiva.
2.a Las Comisiones liquidadoras de las Iutendencia.8 mi-
litares de Cuba y Filipinas y Subintendencia de Puerto
Rico, remitirán las cartas de pago expedidas en concepto de
movimientl de fondos! que tengan recibidas, á la expresad~
Ordenación, a fin de que pueda tener lugar su formalizació~
con la aplicación que corresponda.
s.a Para que la Ordenación de pagos de este Ministerio
pueda gestionar, cerca de la Intervención central de Hacien-
da, la formalizaci 'm de las cartas de pago que directamente
hayan sido remitidas á la Dirección general del Tesoro pú~
'blico, en cumplimiento a.lo mandailo por dicha Dirección
en circular de 19 de octubre de 1894, las Intendencias y
Subintendencias militares remitirán á la referida Ordenación
los certificados que las Intervénciones de Hacienda habrán
entregado a los interesados, con arreglo á la prevención 5.a
de la mencionada circular.
4.a BI~jO ningún concepto remitirán las Intendencias y
Subintenden,cias militares cartás de pago expedida!'! en con-
cepto de movimiento de fondos á las Oomieionesliquidado-
raS expresadas en la regla segunda, pues conforme se pre·
viene en la primera, lo efectuarán á la Ordenación d9 pagos,
para su trámite correspondiente.
De .real orden lo dige á V. E. para su conocimiento y
demás efectos_ -Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 4 de
febrero *ltimo; al que acompañaba copia de otro del general
Subinspector de la r~gión, en que la Comisión liquidadora
del batallón pro'Visional de Puerto Rico núm. 4, solicita
autorización para reclamar los pluees de campaña que en los
meses de mayo y jnnio de 1898 correspondieron á seis ofi·
ciales de dicho cuerpo, con dispensa de la justificación regla-
mentar~a, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar á la referirla Comisión
para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1897-98, recla-
me los pluses de campaña correspondientes á los meses de
mayo y junio de 1898, que por falta de los documentos re·
glamentarios no hubieran sido reclamados oportunamente;
justificando dicha adicional con certificación expresiva del
derecho de los interesados, que expedirá el mencionado cuero
po; debiendo satisfacerse sn importe, previa liquidación, con
cargo al crédito que en su día se señale.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
t.iemás efectos. Dios guarde Il. V. E. muchos aftoso Madrid
€i de septiem.b~e de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la
militar de Puerto Rico.
:--<»:>-
PREMIOS DE REENGA.NCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursQ á este
Ministerio en 26 de junio último, promovida por el sargento
maestro de cornetas del 4.0 regimiento de Zapadores Mina~
dores Gervasio GaJ.lcía SegUl"a., en súpIica de abo:oo dEll pre-
:, l
d~ loa grupos seftalados e~ la ley de 11 de abril de 1900 1
(O. L. núm. 88). . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos. años. Ma-
drid 6 de se:ptiembr~de1901. '
.... ....
..-
SIOC~ÓN DE ADUINISTlU.CIÓN KILI'l'A'I
CONTABILIDAD
011'cular. Excmo. Sr.: (Joaw. fin de unificar las opera·
ciones á. que den lugar los reintegros que' se verifiquen por
cuenta de los suprimidos tesoros de Ultramar, y en vista de
Una conmulta .promovir'la sobre este annto por la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su. nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con la Olldenación de pagos de Gnen'a, ha tenido
á bien disponer se observen las reglas siguientes:
1.0. Llitscartas de pago que se expidan por las interven-
e~0n.es de las Delegaciones de Hacienda, en concepto de mo.
Vl~lento de fondos pOl! cuenta de cualquiera de los supd.
l'ludos fiesorCllB de .l-as islas de Cuba, Filipinas ó Puerto Rico
'fl:W Pan 1Ul;tr~Wz:e~Q1Jj¡e4.1Qfil iate~QI!I, ,Re 011'1':
-',
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
WEYLEB
E~cmo. Sr.: En ~iita del éECrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 30 'de marzo último, dando cuenta de que el
Capitán general de Ouba, en 18 de 'diciembre de 1898, con-
cedi~ pasaporte para trasladarse á la Península, por cuenta
del Estado, a D.a Manuela Ruiz García, esposa' del maestro
armero D. Agustín Antonio Martinez, el Rey (q. D. g.), yen
au nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bur la determinación de dicha autoridad, en virtud del ar-
tículo 12 de laá instruccione~ relativas á transportes milita·
res por las vías marítimas- entre la Península y provincias de
Ultramar de 14 de enero de 1886 (O. L. núm. 7).
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
W:mYLER
Se~or Inspector de la Comisión liquidadora de las Oapita-
nías generales y Subinrspecciones de Ultramar.
. Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
, militar de Cuba.
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mio y plus dé reenganche devengado como corneta y cabo
de cornetas desde 1.0 de febrero de 1892 á fin de junio de
1894, y de la diferencia entre la cuota de entrada y el premio
que le corresponde en el compromiso que se le reconoció en
1.o de julio del citado año 1894 y sirvió hasta fin de febrero
de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado J
porque aun cuando tuviera derecho al abono de premio.y
plus de reenganche desde 1.0 de febrero de 1892 á fin de ju-
nio de 1894, no puede acreditársele, por estar comprendida
su reclamación en lo que determina el párrafo 1.0 del arto 269
del vigente reglamento de contabilidad, y por tener acredi·
tado cuanto le ha correspondido por dichos conceptos desde
1.o de julio de 1894 hasta fin de febrero de 189.6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde 1. o del
mes actual, la gratificación correspondiente á los doce aúos
de efectividad que cuenta en su empleo el capitán de Arti·
lleria D. Felipe Baeza Ledesma, con destino en el 12.0 regio
miento montado, por hallarse comprendido en los beneficios
de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 2(5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda región.
•• e
lt:xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini13terio en 9 de julio del año anterior, promovida por
el primer teniente de Iníanteria D. Wenctlslao Sahún Nava·
rro, en súplica de abono de sueldo entero durante el tiempo
que el:'tuvo prisionero, el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Ordenación de
pagos de Guerra, teniendo en cuenta que el interesado re'CÍ·
bió las medias pagas correspondientes á los meSl'lS de junio,
agosto, septiembre y octubre de 1898, en que estuvo prisio·
nero d-el ejéreito americano, más dos completas de indemni-
zación, no ha tenido á bien acceder á lo soli<litado, por no
serle aplicables las reales órdenes de 24 de sgosto de 1899.
(C. L. núm. 167) y 17 de sgosto de 1~00 (C. L. núm. 173),
dictadas exclusivamente para los prisioneros de los rebeldes
filipinos y cubanos.
De real orden lo· digo á V. E. para su conocimiento i
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
6 de septiembre de 1901.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
... -
SECCIÓN DE mSTICIA y DEUCIroS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En viata de la instancia promovida por
p.a Dolores Barril LópQá, residente ~Il esa capital, calle de
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San Ildelonso nt'lm.31, piso segundo, viuda del comandll.nte
de Infantería D. Norberto Fernández Chicarro, en súplica de
mejora de pensión; y careciendo la interesada de derecho á
lo que filolicita, por haber fallecido el causante trascurridos
con exceso dos años desde la fecha de su regreso de Cuba, y
no serle de aplicación los benefioios del real decreto de 28
de octubre de 1811 ni de la ley de 8 de julio de 1860, El! Rey
(q. D. g.), Yen su nombre ia Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 27 del pasado mes, se ha servido desestimar la
pretensión de la recurrente, que deberá atenerse á lo resuelto
en real orden fecha 19 de noviembre de 1900 (D. O. núm. 258).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Madrid 6
de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidn por·
D." María de los Dolores Míralles ·Tomás, viuda de las segun-
das nupcias del capitán de Infantería D. B~nito Manso Pé-
rez, en súplica de revisión de su expediente de pensión; y
como quiera que el ramo de Guerra hizo ya la declal'ución
de los derechos pasivos á que tenia derecho la recurrente, en
real orden de 3 de febrero de 1900 (D. O. núm. 27), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de agosto próximo pasado, se ha ser.
vido disponer se manifieste á la interesada que debe acudir
con su petición al Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Válencia.
Señor.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ,ca
. Excmo. ~r.: En vista de la instancia. promovida por'
JaIme Bonafe y consorte, padres de Juan Bonafé Co11, sol.
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión'
y careciendo los interesados de derecho á dicho beneficio'
según la legislación vigente, una VAZ que el causante falleciÓ
de en!ermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Rema Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del pa-
sado mes, se ha servido desestimar la referida instanda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre' de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gumay ~r~
Excmo. Sr.: En vista de la ins~ncia .prorripyrdl:\ 'poi
Juan Bautista Goiooechea Duo y consórte, .vecino'l'l·dil· Giúniz
(Vizcaya), padres de' Bartolomé Góicoechea Ateia,scildado
que fué del ejército de Filipinas, en solicitud de pensión; y
careciendo los interesados de derecho adicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enrermedad común, el Rey (l'}. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino. de conformidad con lo expuesto




Excmo. Sr.: En vist9. de la instancia promovida por
Alonso Muñoz Rojo, padre de Francisco Muñoz Navarrt:te,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de peno.
sión; y como quiera qu~ el interesado, atendida la cantidad
que satisface por subsidio industrial su actual esposa Dolo-
res Aguera Santiago, no puede ser considerado pobre en sen-
tido legal, careciendo, por lo tanto, de derecho á dicho bene·
ficio', según la legislación vigente, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27
de agosto próximo pasado, se ha servido des~stimar la refe-
rida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de septiembre de 1901.
Excmo. Sl'.: En vista de la inst.ancia promovida por
Antonia Roigar Bigordá, madre de Juan Bigorda Roiger, sol.
dado que fué del 'ejército de Cnba en solicitud, de pensión; y
no resultando de los antecedentes aportados al expediente
que el causante fuese herido en acción de guerra, aun cuan-
do en el certificado de defunción extendido en Noves (Léri.
da)'aparezca ser esa la caUsa de su muerte, no pudiendo darse
como probado qu.e !" b.er~da q,ue pueo iin á"us dias lé fue~:
0'_
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señol' Presidente del Consejo Supremo· de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vi8ta de la instancia promovida por
Maria de la Cinta Sanz Lleixá, madre de Francisco BOBch
Sanz, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión;"y careciendo la interesada de derecho ti. dicho bene-
ficio, según la legislación vigente, puesto que en la ac;:tuali-
dad se halla casada coa persona que no es el padre del cau·
sante, el Rtly (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próximo pasa~ .
do, se ha servido desestimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de septiembre de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuellto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de mayo y 27
de agosto del corriente. año, ha tenido á bien COllceder á
Pilar Armengol Colomina, en concepto de viuda del soldado
que fuá del ejército de Ouba Francisco López Pérez, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y arto 5.° de la de 8 de julio
de 1860, la cual pensión. se abonará á la interesada, mientras,
, permanezca en su actual estado, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Lérida, ti partir del 24 de octubre
de 1896, que es el siguiente dla al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para BU cono~imiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de eeptiembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Reposo Yáñez Mora, madre de José Gómez Yáñez, soldado
que fué del E)jército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca-
reciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, según la
legislación vigente, una vez que el causante falleció de fiebre
amarilla en Puerto Rico, á la q'o1e no se hizo extensiva la ley
dfl15 de julio de 1896 (C. Ij. núm. 171), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 28 del mes anterior, ee ha servido desestimar la refe-
;rida instancia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1I:101.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prom'ovida por
Isabel Garcia López, madre de Lorenzo García Garda, sol·
dado que fué del ejército de Filipinas, en solicitud de peno
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla casada con persona que no es el padre del causante" el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina én 28 del mes anterior, se ha servido des·
estimar la referida instanria.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
WEYLER
Sefíor Capitán general de Andalucía.
Sefíor Prel:lidente del' Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
:l.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por
Santiago García Aragón y consorte, padres de Miguel GarQilt
Rodriguez, soldado que fué del ejército de Cuba, en solici·
tud de pensión; y como quiera que el fallecimiento del cau-
sante tuvo lugar el 17 de agoato de 1890, de fiebre amarilla;
no estando, por tanto, comprendidos los recurrentes en la ley
de 15 de julio de 1896, qne 'concede este derecho á contar del
24 de febrero de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes ante-
rior, se ha servido deseetimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectoa. .D,ios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Qonaejo Supremo de Guerra y Marina.
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del pasado
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
-Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins.
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ocasionada en campaña; careciendo, por tanto, la interesada
de derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de agosto próximo pailudo, se ha ser-
vido desestimar la referida in&tancia.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-----Excmo. Sr.: En vista de la. instanoia promovida por
Ramón Gil Benages y consorte, padres del corneta que fué
del ejército de Puerto Rico Juan Gil Margalet, en súplica de
pensión; y careciendo de derecho los recurrelites á dioho be·
neficio, por no ser aplicables á los que fallecieron en aquella
isla las pensiones que otorgan las disposioiones vigentes, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo ~upremo de
Guerra y Marina en 28 del pa~ado mes, se ha servido des·
estimar la referida instanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
_·WEYLER
Señor Capitán general de CaLaluña.
Señor Preiidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vi&ta del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 23 del mes próximo pasado, participando
haber autorizado para residir en esa plaza, al confinado cum·
plido del penal de la misma, Jesé Gonzáloz Picó; y teniendo
en cuenta que dicho individuo reune las condiciones exigi-
das en el párrafo 2.o de la real orden de a de mayo de 1900(e. L. núm. 150), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la autorización de
que queda hecho mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
6 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Comandante general de Ceuta.AS. _
SECCIÓN :DE INSTRUCCIÓN Y :RECLUTAMIENTO
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
~xctno. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del artillero del 9.° regimiento montado, José Po-
vill y Beltrán, en solicitud de que se declare Él éste excedente
de cupo, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
d,el Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en su es-
crito de 23 de agosto último, se ha servido desestimar dicha
petición, por careoer el interesado de derecho á lo que solio
cita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E~ muchos años. Ma·
drid 6 de septiembre de 19U1.
WEYLER
Señor Capitán general de Cattlluña.
~
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REDENCIONES
E:~cmo. Sr.: Hallándose justifioado en el expediente dé
Lorenzo Fernández Santiago, residente en Salamanca, que
está comprendido en el arto 175 de la ley de reolutamiento y
reemplazo del Ejéroito, una vez que el iu teresauo no fué in-
cluido en alistamiento en anteriores reemplazos, ni puede
serlo en el actual y sucesivos, por exceder de los 40 años de
edad y haber prescrito su responsabilidad, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina R:'gente del Reino, se ha servido
disponer que le sean devueltas las 1.500 pe¡;etas con que S6
redimió del servicio militar aotivo, según carta de pago nú-
mero 156, expedida en 20 de febrero último por la Delega-
ción de Hacienda de Salamanca.
De real orden lo digo á.v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Madrid
6 de septiembre de 1901.
WEYLBl\
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.... -
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de ac~erdo con lo informado por la Asam-
blea de la rp,al y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder al capitán de Estado Mayor de Plazas Don
Joaquín Ferrando Bosch, la antigüedad de 21 de enero de
1891 en la cru~ de la referida Ordeñ, en vez de la de 30 de
junio de 18\;)2, que por real orden de 23 de diciembre de
1897 (D. O. núm. 290), se le señaló al otorgarle la indicada
cOJ1decoración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
CIRCULARES. Y DISPOSICIONES




Vacante en lll;.fábrica de pólvora de Granada una plaza
de obrero aventaJado de segunda clase, de oficio herrero-fun-
didor, dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas y demás
ventajas queconce.de el vigente reglamento del personal del
material de Artillería, las oposiciones para proveerla daran
principio el dia 5 del próximo mes de octubre, ante la Junta
faoultativa de dicho establecimiento, con sujE;lción a los pro-
gramas mandados observar.· .
Lo que se hace público por este medio, á fin de· que .108
f\spirantel!! á la misma puedan dirigir sus instanoias al gene· '
ral Jefe de la Sección de Artillería de- este Ministerio antffl
del 2 de dicho mes; los militares, por conducto regular de
SUB jdes, y los paieanos, directamente.- acompañadas depar-
tida de bautismo, cédula personal, cehificado de no hallarse
inhabilitado para ejercer cargos públioos, y ouantos docu.
mentos acrediten I5U13 Q(}qoQlmientos y servicios.
Madrid () de septiembre de 1901 •.
El Jefe de lit Eección,
Ramón Fonsdeviel!1.
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SECCION DE ANUNCIOS
DORAS El VEITI El LA 10111lS181ClOI DEL 'DlA81O OfiCIAL- Y·cOLECCrOILEGISUTlYI·




De aft.o 1876, tomo S.', á 2'50 pesetas.
_ De los a11as 1876. 1880, 1881,1884, 1.' Y2.' del 1885, 1887, 1896, 1897,.1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
ano.
Los se110res jefes, oficiales ó individuos de tropa que desee~ adquirir toda ó párte da la Legis'laDWtt publIcada,
podrán hacel'lo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de LegisZaci6n que se compre suelto,- siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al idem de 4 id. ,id., Y SU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. - _
3:& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri..
mestre y ála Oolección J;,egislativa en primero de afio. -
Todas las subscripciones da:rán comienzo en principio de trimes~re natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. _
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficiab, de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señ9res que deseen adquirirlos en provincias, que
no siendo posible verificar. el envío por correo, por-el volumen y peso de dichos tomos, nQ se encarga de la remisión
esta oficina. - ' ,
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL 'EJÉRCITO
y DE LO/!
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Próximo á terminarse su impresión, pueden hacerse los pedidos. .
El Escalafón contiene, además de las dos'secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto compl~to de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se hallar4 de venta en la Administración del Diario Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fer-
nández Iglesias, Carrera de San Jerónimo lO, y de D: Santiago Gómez, Fuencarral 9.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓS-ITO DE .LA GUERRA
..-
fin l•• talleres de este Ellltableelmlento se haeen toda elase de Impresos, estado. y formularlo. para lo. cuerpes y dependencias
- del Ejérelto, á precios econóudeo.. _
CATALOGO DE LAS ÓBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
, . - 'T"OJ\\,l..[OS :J:~ y '"'V" .
Clomp.renden: El. primero, la: instrucción de. brigada y división.-El segundo l maniobrll.s y servicio general di
eX!> oraCIÓn y Ségurtdad.-PrecIo de clJ,da to:m.Q una. peseta. _.
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Filipinas. - Carta itinerarIa de la isla de Luzón,' escalll,
1iiiio.iiOO' en cuatro bojas, con un plano de la población .de
Manila ..
Cuba.-Plano de la provincia de Puerto Príncipe, eacala
1
---, en dos hojas (esta.mpade en colores) .
275.000 .
1
Idem.-ldem de la id. de Santa Clara, escala-.en dos
. 250.000
'hojas (esta.mpado encolares) ; •••• ; , .. ~
1
Idem.-Idem de la id. de Matanzas. escala ---o en una
200.000
hoja (estampado en colores) ..
ldem.-Idem de la Id. de la Habana. escala aproximada. de
1
_, en dos hojas (estampado en colores) ..
100.000 1
ldem -Idem de la id. de Pinar del Rio, escala ---, en do!
• 250.000'
hojas (estampado ea colores) ..
. 1
Idem.-Idem de la id. de Santiago de CUba, escala ---,
250.000
en tres hojas {esta.m.l?ado en colores) •••". H' Jt t •• ,u •• , ....
Instrucciones para. tos idem de castrametación ..
Idem para los ej ercici08 técnicos de Administración Militar••
1dem para. la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas
de Sanidad Mllitar .
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..
1dem para 19. preservación del cólera ..
[dem para trabajos de campo ..
ldem provisionales para el.reconocimlento, almacenaje, con·
servación, empleo y destrucción ·de la dinamita••••••••••.••
l'rogramas por que ba de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el CUerpo Jurídico Militar........
Estadística y leglllIación
A.nuarlo militar de España de 1901 .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores basta 1.0 de Julio de 1891 .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, II, (1) IV Y VI, cada uno ..
Idem id. V y VII. c.ada uno , ~
ldem Id. V11I , ••••• , , , ..
Idemid. IX ·•• • ..
Idemld.X ..
1dem id. Xl, Xli Y XIII, cada uno ..
ldem id. XIV .
Idemid.XV •••· · .. · ••••
Idem Id. XVI yXVII .
Idem Id. XVIII ..
Idem Id. XIX .
ldemid.XX .
ldem id. XXI ..
Idem id. XXII : ..
ldem Id. XXIII............... .. .
ldem Id. XVIV ..
ldem id. XXV '" ~ .
Obras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito ..
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles .....•
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra. tomos 1 y 11 .
El Di.bujB.1lte militar .
Estudio de las conservas B.limenticias •••.•.•.•...•...••.•••.••
Estudio sobre la resistencia y estabtl1dad de los edificios so-
metidos á buraco.nes y tel'remotos. por el gcneral Cerero ....
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) .••••.••••••••••
Narración militar de la guerra cal'lista de 1869 al 76, que consta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los pUntos de etapa en las marchas ordinarias de
tropas •.••.••..••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
. VISTAS PANORÁMICAS DE LA GUERRA CARLIllT.... reproducidas
1'01' medio de la fototipia, que iZ1Ultran la -Narración militar de la
guerra carZista., y son las siguientes:
Centro.-Cantavieja. Cbelva, Morella y San Felipe de Játlva¡
cada una de ellas ..
CataZuña.-Berga. Berga (bis), Besalú, Castellar del )[ucb, CM-
tellfulllt de la Roca, Puente de. Guardiolaj Pul¡;cerda, SanEsteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una ne ellas.••..•.•••
Norte.- Bntalla de Montejurra, batalla de Oricain, batalla de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Arteslaga. Elizondo,
Estella, Guetaria, llernanl, IrÚn. Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartea, r,umbier, Mañarilt. Monte Esquinza, Orio.
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urqulol'a, San Pedro Abanto, Sima de 19ur-
qulza, Tolosa, Valle de Galdames. Valle de Somorrostro.
Valle de Somorrostro (bis). Valle de Sopuerta 'Y' Altura de
las Muñeclis,'y Vera; cada una de ellas ..
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Cen~o, Cataluña. y Norte, UÍla
Vista .
Vistas foto~áfic88de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
Idem sueltas ..
















































Para la conta.Uldad de los cuerpos del EJérclt.
Ltb.reta. dc habilitado......................................... 11
Libro de ca)s.. 4
ldem de cuentas de caudales ,. 1
ldem diado 3
ldem m.ayor............................. 5
ldem para la contabilidad y fondo de remonta............... 5
Códigos y Leyes
Código de Justicia mUltar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1896••••
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzO de 1884 .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares. anotados con sus modificaciones y aclaraciones
basta diciembre de 11\96 .
Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley•••••••
Reglamentes
Reglamento para las Cajas de recluta. aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (pallete). año 1887. S tomos .
Idem de exenciones para declarar. en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los Individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se bailen en el servicio militar. aprobado por real
orden de 1.° de ,febrero de 1879 ..
ldem de bospitales militares .
Reglamento de 188 músicas y cbarangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 , ., .
Idem de la Orden del Mérito Militar. aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem provisional de remonta .
ldem provisional de tiro (R. O. 11 de enero de 1887).•••••••• " •
Idem de tiro (2.- parte) .
ldom par.. el régimen de las bibliotecas .
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .
ldem para lo. revista de Comis&rio ..
ldem par& el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) .
Idem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica.-
clones basta nOviembre de 1896 .
Reglamento para el servicio sanitario de campaña .
Idem paro. los empleados de los presidios menores de las Pla-
zas de .A.frica .
Idom para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela. Superior de Gucrra .
ldem provisional para el détall y régImen Interior de los cuer-
pos del Ejércit.o. aprobado por R. O. de 1.° de julio' de 1896...
Reglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidlls Ó inutilidad. de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de 'abrl!
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
basta 28 de noviembre de 1895 .
Reglamento orgánico y para el servido del cuerpo de Veterl-
urla MUltar , '.' ..
IJuitrucclone.
7Uctica de If\fanteria
Tomo 1.o-Instrucción del recluta y sus apéndices. (R. O. de 27
de abril de 1898) .
Tomo 2.0-1dem de sección y COD;J.pañla. (R. O. de 27 de abril
de 1898) · •· .. •••• ..
Tomo B.o-Idem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) .
A.péndice al tomo B.o-ldem de id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
Instrucción de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
de 1882) • • .. • .. ·••• .
Táctica de Cahallerla
Tomo 1.o-Instrucción del recluta á pie y á caballo. CE. O. de
16 de noviembre de 1899) .
Apéndices al tomo 1.0 -ldem id. (R. O. de 16 de noviembre
de1899.) ·• •• ·••· .. · ··••··.· .. • .
Tomo 2. 0-1dem de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
viembre de 1899) ••••••••••• • ..
Tomo 8.0-1dem de regimiento. (R. O. de 16 de novicmbre
de 1899) .••.••••••••••••• •• •• ······.·:··················· •.••••Tomo 4.0-1dem de brigada y diVISIón. (R. O. de 2 de abril
de 1901) • • ·•· .. ••• .. • .
Tomo 6.0-Manlobras y servicio general de exploración y se-
guridad. (R. O. de 2 de abril dc 1901) ..
Hojas de estadistica criminal y los seis cstados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno •••••••••••••••• , •••••..•••• , .'..... , •••••
Licencias absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100).... ·4
Pases para las Caj .... de recluta (el 100). ••••••••••••.••••••••••• 1
ldem para reclutas en depósito y condicionales (el 100). •••••• 5
ldem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa.
(el 100) .•••••••• ••••••••••••••••... •••••• •••••••••••••••••••• 5
14em para ldem de 2.- reserva (el 100)......................... 5
Bases para el Ingreso en academias mUitares •••••••••••••..•.
InstrucclC1nes complementarlas del reglamento de grandes
maniobr88 y ejercicios prepa~atorios .
Idem y cartilla para los ejerciCIOS de orientación .
Idem paralos ejercicios técnicos combinados ..
Idam :para lo. ídem. de marchas ••••••••••• '.' , •••••••••••••••••
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"" o Pnntoi ~ Partu de provincIa que comprenden qne slrvi6 de centro
.~1 I en_¡O_I_tr_ab....;aj:...ol__
Atlas. de la guerra de Africa.. .. .. .. .. .. .. .. .. •.. • .. •.. ... .. 25
14em de la de la. Independcncia., l.' entrega ( ) 6
Idem id. 2.' id................... 6
Idem id. ·S.· iil •• "! • • • • .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. • .. • .. .. 2
Idemid.4.·id........................................... 4
Idemid.5.·id (1) 6
ldem id. 6.' id........................................... 3
Idem id. 7.a id........................................... 4
Idem id. 8.a id........................................... 5
ldem id. 9.a íd........................................... 4
Jdemid.lO.aid................................................ 1:
Idem id. 11.a id... . . 2
83 salamanca. y Zamora............... Salamanca.
14 Zamora, Valladolid, Segovia, AvUa y Salamanca.. Medina del Campo.
Ili Valladolid, Bur,gos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovia Segovla.
116 Zaragoza, Teruel, Guadalajf:~ay Soria ••.••.•••••• Calatayud.
87 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona Hijar.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres Arua.
45 Madrid, Segovia, Guadalajara., Ouenca y Toledo Madrid.
46 Guadalajara, Tcruel,.Cuenca y Valencia Guenca.
47 Castellón, Teruel y Cuenca.: Cll.Stellónde la Plana.
48 Castellón y Tarragona Idem.
64 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz :'. Talavera de la Reina.
li5 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid.•..••...••. Toledo.
~ Cuenca, Valen('ia y Albacete ...•.•••••••••....••.• La Roda.
57 Valencia, Castellón y Terue!. •.••••.••••••.•••••••• Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
66 Albaccte, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia... •• •• •• • . •. Alicante.
76 Murcia, Albacete, Almeria, Granada y Juén Lorca.
77 Murcia y Alicante MurCia.
92 Signos convencionale&.

















































Descripción, manejo yuso del fusil Mauser Español, según el
nuevo reglamento táctico de Infantería : •••.•••••••••
Manual reglamenta,rio de las clases de tropa, declarado de
texto para las a,cade-alas reglmentales de Infanteria por
R. O. de 23 de junio de 1898:
Tomo 1.°, para soldados alumnos y cabos, encartonado .
Tomo 2. 0, para sargentos, encartonado .
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gallte.-S.a edicion, corregida y aumentada.-Comprende:
Obligaciones ae foaas las ·clc.<es.-Ordene. generales pa.ra ojicia.-
les.-Honores 11 tratamienl08 miutare'.-8ervicio de guarnicicm
11 Ser·vicio inlerilYl' ae los CUerp08 de IlIjantería 11 Cabal.leria.
E!. preci? d!l cada ejemplar encartoDa,do, en Madrid, es de•.••
En proVlnmas .
Enviando 50 centimos más, se remite á provincias un
ejemplar certificado. ,
Compendio teórico-práctico de Topografía, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Magallanes.•.......•••......•.••
Cartilla de las Leyes y usos de la Gucrra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el eomísal'Ío
de guerra D. Atalo Castañs(3.' edición) .
Idem id. id. de inglés, del mismo autor (La edición) ....•.•.••
I~em id. Vocabulario alemán-español, idem id. (1." edición).
Estudios sobre nuestra Artilleri a de Plaza, por el coronel Ara-
duado, teniente coronel de Ingenieros, D. Joaquin de la
Llave ..
Nociones de fortificación permanente, (lel mi~mo autor..•••.•
Bnllstica abreviada., idem id .
Historia del Alcazar de 'roledo .
ldem de la guerra de la Independencia, por el general don
José Gómez de Artecbe, duce tomos, cada uno (l) ..•.•••••••
Informes sobre el Ej~rcito alemán, por el gpneral Barón de
Kall1bars, del Ejército ruso, traducida de la edición francesa
por el capitán de Infanterfa D. Juan Aerrano Altamira....••
La Higiene militar en Francia y Alpmailia ..
Memoria de un viaje militar lÍ Oriente, por el general Prim ••
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverria .
:Rell.exiones militares, ptot el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado .
.Memorias militares. del Capitán General :Marqués de la Mina,
dos tomos , .
Memorial del General Orá, dos tomos .
Tomo 1.0 .
Tomo 2.· ..
Cartilla de bolsillo para la administración de justicia del
Ejército, por D. Arlolf" Trápaga .
Ampliacloncs al Reglamento de Contabilidad interior de los
cucrpos delEjérc.ito. pOl' el capitlÍn D. ('Hinio Ruiz Bnlhás.-
Obrn útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subins-
pecciones de las Armas; lIRi como para los C.a,pitnues de com-
palua, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilita-
dos .
Itinerario de BurgoS, en un tomo .
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y Medina del C1UIlpO ..
Plano de BadaJOZ ( . 1Idem de Bilbao .
Idem de Burgos , " 1
Idem de H~esca Esca1a-- .
1dem de Mala~a............................ 5 000
Idem de Sevilla.. .. .. • .. .. .. . .
ldem de Vitoria .
Idem de Zaragoza , ..
Idem de Madrid }~ sus altededores •••... , ..•• ,. t , tI t'
1
Idem del campo exterior de Melilla. Id. --- .
200.000



















Idem de la nuen división territorial de España.•• ; •••..••••••
Nuevo mapa de ferr"carriles en cuatro hojas.••.••••••••••.•••
Mapa de la Capitania general del Norte, en tela .
I<lem de la id. id. del id., en pn.pel ..
. 1 .
M"II-pa lUural de Españll y Portugal, c~cala--- .
500.000 .
1
lc1em de España y Portugal, e~oala---- 1881 .
1.500.000
"' 1
Idem de Egipto, escalo. - , ..
500.000
),fapa de Francia ~ 1 t
Idem de Italia e8cala---- ..
Idem de la Turquía europea..... 1.000.000
1
Idem de la id. asiática, escala .. • .. • .. .. . ... .. .. .. .. 8
1.850.000
(1) Corresponden á los tomos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII
de la Historla de .10. gucrra de ·la IndependenclaJ que publica el Ex(>mo. Se-ñor General D. José Gómez de Arteche; los peaidos se sirven en este Esta·
blecimiento. Véalie la secclón de obras que no son propiedad de este.Depósito.
(1) Se venden en unión de los atlas correspondie~tes, propiedad de este,
Depósito.
ADVERTENCIAS
..«1 S .1·;»IB08 l!e 1.0l·ñu directamente 01 .Jete dc" BeJlósite, satilltaeiélldelle !ln iU11lorte en libranza ó letra de táeil ce"r. ,
faTol' del oficial pagador.
En los pi'ecios no se puede hacer descuento alguno por haber sido fljad(,s de real orden, y deber ingresar en las arcaS del Tesoro el producto integro de
llls ven tas •
• :l!Ite elltableciJllicnto es a~eno á la AdDlinilltraeióu del .:Diario «lJlcial del Minillterio de la Guerra..
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